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Робоча навчальна програма з курсу «Конституційно-процесуальне право» включає 
опис навчальної дисципліни, пояснювальну записку, структуру залікового кредиту, 
тематичний план змістових модулів, тематичний план лекцій, семінарських занять, 
самостійної роботи студентів, систему поточного та підсумкового контролю, список 
навчально-методичної літератури. Робоча навчальна програма містить перелік тем 
контрольних робіт, ІНДЗ і питань для підготовки до заліку. До робочої навчальної 
програми включено список рекомендованих для вивчення курсу джерел, до якого ввійшли 
нормативно-правові акти, навчальні посібники, підручники та монографічна література 
Робоча навчальна програма з курсу «Конституційно-процесуальне право» 
розрахована на студентів 4-го курсу денної форми навчання. Глибоке знання 
конституційно-процесуального законодавства України є неодмінною передумовою його 
правильного застосування. Мета цього курсу – поглиблення теоретичних знань про 
реалізацію суб’єктами конституційних відносин прав та обов’язків, які складаються в 
процесі організації й здійснення публічної влади. 
Семінарські заняття з курсу «Конституційно-процесуальне право» проводяться з 
основних найважливіших тем і мають на меті поглибити теоретичні знання студентів, 
набути необхідні практичні навички в практичній діяльності, розв’язанні конкретних 
юридичних справ, застосуванні чинного законодавства.  
Самостійна робота студентів планується як форма навчання, що має своєю ціллю 
надати допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на 
проблемні питання, оволодінні практичними завданнями курсу. 
Оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни «Конституційно-
процесуальне право» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю 
та підсумкового контролю знань. 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
«КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 
 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 















Кількість кредитів, відповідних 
ECTS: 3 
Загальна кількість годин: 108 
Тип курсу: за вибором  
Рік підготовки: 4 
Семестр: 8 
Лекції: 26  
Семінари: 22 
Самостійна робота: 28 
Індивідуальна робота: 32 
Модулів: 2 
Змістових модулів: 2 




2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 
«Конституційно-процесуальне право» – є однією з основних навчальних дисциплін 
конституційно-правового циклу, які читають студентам юридичного факультету, і 
логічним продовження та поглибленням навчального матеріалу, засвоєного в курсах 
«Конституційне право України», «Судові та правоохоронні органи України», 
«Конституційне право зарубіжних країн».  
Зважаючи на досвід державотворення в новітній Україні, можна констатувати, що 
дедалі більшої актуальності набуває вдосконалення конституційно-процесуальних норм, 
які визначають процедуру роботи органів публічної влади. Процеси євроінтеграції 
потребують не тільки реформування політико-правових відносин, а й демократизації 
суспільно-політичного життя. У межах конституційної реформи має бути суттєво 
оновлена система органів публічної влади, удосконалені форми діяльності окремих її 
елементів, завершена децентралізація державної влади. 
Названі фактори вимагають від юридичних ВНЗ орієнтуватися на потреби 
політико-правової практики й готувати фахівців, які б могли успішно працювати в умовах 
усебічного оновлення суспільного життя, давати їм теоретичні знання та практичні 
навички щодо організації діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування.  
Мета курсу – визначення та вивчення основних організаційних засад і форм 
діяльності окремих органів публічної влади: глави держави, парламенту, уряду, виборчих 
комісій, суду конституційної юрисдикції, а також місцевих рад. Аналіз правового статусу 
й відносин як зазначених органів у цілому, так і їх структурних підрозділів. 
Вивчення цієї навчальної дисципліни має на меті допомогти студентам в 
усвідомленні процедури реалізації конституційно-процесуальних норм, освоєнні сутності 
та змісту основних засад здійснення державного будівництва в Україні й порядку 
утворення та організації діяльності органів місцевого самоврядування. Навчальна 
дисципліна «Конституційно-процесуальне право України» передбачає поглиблене 
вивчення таких важливих конституційно-правових інститутів, як виборче право України 
(обрання Президента України, Верховної Ради України, голів і депутатів місцевих рад), 
інститут прямої демократії (зокрема реалізація громадянами України права на участь у 
референдумах, порядок створення та функціонування органів самоорганізації населення 
тощо), реалізація основоположних прав і свобод людини й громадянина в Україні; 
організація діяльності Верховної Ради України та її органів (у т. ч. – законодавчий процес, 
діяльність парламентських комітетів і комісій), порядок організація діяльності органів 
місцевого самоврядування, депутатів та голів місцевих рад, конституційне провадження в 
Україні. 
Належне вивчення навчальної дисципліни «Конституційно-процесуального права 
України» потрібно також і для формування професійного світогляду майбутнього 
спеціаліста юриста, його становлення як високопрофесійного фахівця. 
За результатами вивчення курсу «Конституційно-процесуальне право України» 
студенти повинні знати предмет та основні поняття конституційно-процесуального права 
України; джерела конституційно-процесуального права України; зміст процесуальних 
форм безпосередньої демократії; організаційні передумови діяльності Верховної Ради 
України; форми роботи комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України; зміст 
законодавчої процедури; порядок реалізації контрольної, установчої й представницької 
функцій Верховної Ради України; форми роботи Президента України; форми роботи 
Кабінету Міністрів України; форми роботи Конституційного Суду України; форми роботи 
місцевих рад. Студенти повинні вміти практично застосовувати норми Конституції та 
чинного законодавства України; давати усні й письмові довідки з питань конституційно-
процесуального права України; складати основні види документів, які випливають із 
застосування норм конституційно-процесуального права України. 
 
3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ 
 

























































Змістовий модуль I. Загальна теорія 
конституційно-процесуального права України. Виборчий 
та референдний процес в Україні. 
Процесуальні основи роботи Верховної Ради 
України 
Тема 1. Конституційно-процесуальне 
право України як галузь права, 
юридична наука та навчальна 
дисципліна 
2  2  
Тема 2. Виборчий процес   2 
Тема 3. Організація виборів 
народних депутатів України 
2 2  
Тема 4. Порядок виборів Президента 
України 
2 2  
Тема 5. Вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 
 2 4 
Тема 6. Конституційно-правові 
основи підготовки та проведення 
референдумів в Україні 
4  2 
Тема 7. Організація роботи 
Верховної Ради України 
2 2  
Тема 8. Формування органів 
Верховної Ради України. Обрання, 
призначення та відкликання її 
посадових осіб 
2  4 
Тема 9. Розгляд і прийняття рішень 
Верховною Радою України за 
спеціальними процедурами 
4 2 2 
    
Тема 10. Конституційно-правові 
основи законодавчого процесу в 
Україні  
2 2  
Змістовий модуль II. Процесуальні основи організації та 
діяльності Президента України, Кабінету Міністрів 
України, центральних органів державної виконавчої 
влади, місцевих державних адміністрацій, 
Конституційного Суду України, органів місцевого 
самоврядування в Україні 
Тема 1. Процесуальні основи 
організації та діяльності Президента 
України 
 2 2  
Тема 2. Процесуальні основи 
організації та діяльності Кабінету 
Міністрів України, центральних 
органів державної виконавчої влади, 
місцевих державних адміністрацій 
 2 2 
Тема 3. Конституційно-процесуальні 
засади утворення та діяльності 
Конституційного Суду України 
 2 2 
Тема 4. Конституційне провадження 2 2  
Тема 5. Порядок організації та 
функціонування місцевого 
самоврядування в Україні 
2  2 
Тема 6. Конституційно-процесуальний 
аспект реалізації права на 
громадянство  
 2 2 
Тема 7. Поняття та процесуальні 
проблеми відповідальності у 
конституційно-процесуальному 
праві 











4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 
 
Змістовий модуль І. Загальна теорія конституційно-процесуального права 
України. Виборчий та референдний процес в Україні. Процесуальні основи роботи 
Верховної Ради України 
 
Тема 1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та 
навчальна дисципліна  
 
Поняття, предмет та метод конституційно-процесуального права. Конституційно-
процесуальні норми. Конституційно-процесуальні відносини. Джерела конституційно-процесуального 
права України. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука 
та навчальна дисципліна. 
 
Тема 2. Виборчий процес  
 
Поняття, сутність та види виборів. Поняття та види виборчих систем. Загальні 
засади проведення виборів. Поняття, принципи, стадії та суб’єкти виборчого процесу. 
Територіальна організація виборів. Утворення виборчих комісій та організація їхньої 
роботи. Складання й уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців. 
Особливості виборчих процедур на виборах Президента України. Особливості порядку 
проведення виборів народних депутатів України. Процедурні особливості місцевих 
виборів. Відповідальність за порушення виборчого законодавства. 
 
 
Тема 3. Організація виборів народних депутатів України  
 
Основні засади виборів народних депутатів України. Види виборів народних 
депутатів, порядок і строки їх призначення та проведення. Територіальна організація 
виборів народних депутатів України. Утворення виборчих комісій та організація їхньої 
роботи. Складання й уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців. Фінансове 
та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів депутатів. 
Висування та реєстрація кандидатів у депутати. Передвиборна агітація. Гарантії діяльності 
партій (блоків), кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів. Голосування та 
встановлення результатів виборів депутатів. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що 
стосуються процесу виборів депутатів. Відповідальність за порушення виборчого 
законодавства. 
 
Тема 4. Порядок проведення виборів Президента України  
 
Основні засади виборів Президента України. Види виборів Президента України, 
порядок і строки їх призначення та проведення. Територіальна організація виборів 
Президента України. Утворення виборчих комісій та організація їхньої роботи. Складання 
й уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців. Фінансове та матеріально-
технічне забезпечення підготовки і проведення виборів Президента України. Висування та 
реєстрація кандидатів на пост Президента України. Передвиборна агітація. Гарантії 
діяльності партій (блоків), кандидатів на пост Президента України, офіційних 
спостерігачів. Проведення голосування, визначення результатів виборів Президента 
України. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу. 
Відповідальність за порушення виборчого законодавства. Повторні та позачергові вибори 
Президента України. 
 
Тема 5. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів  
 
Основні засади місцевих виборів. Види місцевих виборів, порядок і строки їх 
призначення. Виборчі округи та виборчі дільниці. Виборчі комісії. Складання та 
уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців. Висування й реєстрація 
кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. 
Передвиборна агітація. Гарантії діяльності місцевих організацій партій (блоків), їхніх 
представників та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів, кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати та їхніх довірених осіб. 
Голосування і встановлення результатів виборів депутатів, сільських, селищних, міських 
голів та їх реєстрація. Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні та перші 
місцеві вибори. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення 
місцевих виборів. 
 
Тема 6. Конституційно-правові основи підготовки та проведення референдумів в Україні  
 
Поняття всеукраїнського та місцевих референдумів. Принципи референдумів. Види 
референдумів в Україні. Призначення й проголошення референдумів. Предмет 
всеукраїнського та місцевих референдумів. Органи, що організовують і проводять 
референдуми. Основні стадії організації та проведення всеукраїнського референдуму. 
Основні стадії організації й проведення місцевих референдумів. Акти, що приймаються 
під час референдумів. Фінансове забезпечення всеукраїнського та місцевих референдумів. 
Юридична відповідальність за порушення законодавства про референдуми. 
 
Тема 7. Організація роботи Верховної Ради України  
 
Сесії Верховної Ради України. Перша сесія Верховної Ради України нового 
скликання. Організація та ведення пленарних засідань Верховної Ради України. 
Обговорення питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Порядок виступів і 
надання слова на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Організація голосування 
на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради України. 
Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 
 
Тема 8. Формування органів Верховної Ради України. Обрання, призначення та відкликання її 
посадових осіб  
 
Формування депутатських фракцій у Верховній Раді України. Погоджувальна рада 
депутатських фракцій у Верховній Раді України. Голова Верховної Ради України, перший 
заступник та заступник голови Верховної Ради України: порядок обрання й відкликання з 
посади, повноваження. Створення комітетів Верховної Ради України. Утворення 
тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. 
Парламентська опозиція. 
 
Тема 9. Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою України за спеціальними процедурами  
 
Розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України. Затвердження 
Державного бюджету України й контроль за його виконанням. Порядок проведення 
Верховною Радою України урочистого засідання з приводу складення присяги 
українському народові новообраним Президентом України. Порядок дострокового 
припинення повноважень Президента у зв’язку з неможливістю виконання ним своїх 
повноважень за станом здоров’я, а також у разі усунення Президента України з поста в 
порядку імпічменту. Розгляд питань про затвердження указів Президента України про 
введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про 
загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами 
надзвичайної екологічної ситуації та оголошення за поданням Президента України стану 
війни чи укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання 
Збройних сил України й інших військових формувань у разі збройної агресії проти 
України. Надання Верховною Радою України законам згоди на обов’язковість 
міжнародних договорів України й денонсація міжнародних договорів України. 
Призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення чи 
звільнення з посад посадових осіб, вирішення питання про відставку Прем’єр-Міністра 
України, членів Кабінету Міністрів України та висловлення недовіри Генеральному 
прокуророві України у випадках, передбачених Конституцією України. Розгляд питань 
про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт 
народного депутата України, затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, 
судді суду загальної юридикції. Порядок дострокового припинення повноважень 
народного депутата України. 
 
Тема 10. Конституційно-правові основи законодавчого процесу в Україні  
 
Поняття, принципи й стадії законодавчого процесу. Порядок здійснення права 
законодавчої ініціативи. Попередній розгляд та експертиза законопроектів. Розгляд 
законопроектів у першому читанні. Розгляд законопроектів у другому читанні. Розгляд 
законопроектів у третьому читанні. Порядок направлення прийнятих законів на підпис 
глав держави та процедура подолання президентського вето. Порядок підписання й 
оприлюднення нормативно-правових актів. 
 Змістовий модуль ІІ. Процесуальні основи організації та діяльності 
Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної 
виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, Конституційного Суду 
України, органів місцевого самоврядування в Україні 
 
Тема 1. Процесуальні основи організації та діяльності Президента України  
 
Конституційно-правові основи організації діяльності Президента України як глави держави. 
Організація діяльності Президента України у відносинах із Кабінетом Міністрів України 
та іншими органами виконавчої влади. Організація діяльності Президента України із 
парламентом України. Організація діяльності Президента України з органами судової 
влади. Організація роботи Ради національної безпеки та оборони України. Процес 
правотворчої роботи Президента України. Організація роботи Секретаріату Президента 
України. 
 
Тема 2. Процесуальні основи організації та діяльності Кабінету Міністрів України, 
центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій  
 
Порядок формування Кабінету Міністрів України. Організація діяльності Кабінету 
Міністрів. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів державної 
виконавчої влади, організація їхньої роботи. Порядок утворення місцевих державних 
адміністрацій та організація їхньої роботи. Організація роботи відділів й управлінь 
місцевих державних адміністрацій. 
 
Тема 3. Конституційно-процесуальні засади утворення й діяльності Конституційного Суду 
України  
 
Засади правового статусу Конституційного Суду України. Склад і порядок 
формування Конституційного Суду України. Організація діяльності Конституційного 
Суду України. Апарат Конституційного Суду України. 
 
Тема 4. Конституційне провадження  
 
Поняття та особливості конституційного провадження. Принципи конституційного 
провадження. Учасники конституційного провадження. Стадії конституційного 
провадження: внесення звернень до Конституційного Суду України; попередня перевірка 
звернень й підготовка справи до розгляду; розгляд звернень, щодо яких відкрито 
конституційне провадження; прийняття рішень і висновків Конституційного Суду 
України та їх офіційне оприлюднення. Процесуальні вимоги до змісту рішень, ухвал і 
висновків Конституційного Суду України. Процедури забезпечення виконання рішень та 
висновків Конституційного Суду України. 
 
Тема 5. Порядок організації та функціонування місцевого самоврядування в Україні  
 
Поняття й основні засади місцевого самоврядування. Порядок організації 
проведення сесій місцевих рад, організація роботи їхніх органів. Порядок утворення й 
діяльності виконавчих органів місцевих рад. Прийняття та оприлюднення рішень місцевих 




Тема 6. Конституційно-процесуальний аспект реалізації права на громадянство  
 
Розгляд заяв зі подань з питань громадянства України. Процедура розгляду 
клопотань про прийняття до громадянства України, про поновлення в громадянстві 
України, про вихід із громадянства України. Порядок встановлення належності до 
громадянства України. Прийняття й виконання рішень у питаннях громадянства України. 
Порядок оскарження рішень із питань громадянства України. Порядок виїзду та в’їзду в 
Україну. Надання статусу біженця, притулку іноземцям. 
 
Тема 7. Поняття та процесуальні проблеми відповідальності в конституційно-процесуальному 
праві  
 
Передумови становлення й особливості розвитку інституту конституційно-правової 
відповідальності. Співвідношення конституційно-правової та політичної відповідальності 
як засобів відповідальності органів влади перед народом України. Поняття й специфіка 
конституційно-правової відповідальності. Форми конституційно-правової відповідальності. 
Санкції конституційно-правової відповідальності. 
 
5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ (26 ГОД)  
 
Тема 1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна 
дисципліна (2 год) 
 
1. Поняття, предмет та метод конституційно-процесуального права.  
2. Конституційно-процесуальні норми.  
3. Конституційно-процесуальні відносини.  
4. Джерела конституційно-процесуального права України. 
5. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та 
навчальна дисципліна. 
Рекомендована література: 33, 38, 45, 59, 70, 71, 77. 
 
Тема 2. Організація виборів народних депутатів України (2 год) 
 
1. Основні засади виборів народних депутатів України.  
2. Види виборів народних депутатів, порядок і строки їх призначення та проведення.  
3. Територіальна організація виборів народних депутатів України.  
4. Утворення виборчих комісій та організація їхньої роботи.  
5. Складання й уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців.  
6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів 
депутатів.  
7. Висування та реєстрація кандидатів у депутати. Передвиборна агітація. Гарантії 
діяльності партій (блоків), кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів.  
8. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів.  
9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів депутатів. 
10. Відповідальність за порушення виборчого законодавства. 
Рекомендована література: 1, 5, 6, 7, 33, 35, 45, 59, 65, 70. 
 
Тема 3. Порядок проведення виборів Президента України (2 год) 
 
1. Основні засади виборів Президента України.  
2. Види виборів Президента України, порядок і строки їх призначення та проведення.  
3. Територіальна організація виборів Президента України.  
4. Утворення виборчих комісій та організація їхньої роботи.  
5. Складання й уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців.  
6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів 
Президента України.  
7. Висування та реєстрація кандидатів на пост Президента України. Передвиборна 
агітація. Гарантії діяльності партій (блоків), кандидатів на пост Президента України, 
офіційних спостерігачів.  
8. Проведення голосування, визначення результатів виборів Президента України.  
9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу.  
10. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.  
11. Повторні та позачергові вибори Президента України. 
Рекомендована література: 1, 6, 7, 15, 33, 35, 45, 59, 65, 70. 
 
Тема 4. Конституційно-правові основи підготовки та проведення референдумів в Україні (4 год) 
 
1. Поняття всеукраїнського та місцевих референдумів. Принципи референдумів.  
2. Види референдумів в Україні.  
3. Призначення й проголошення референдумів.  
4. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів.  
5. Органи, що організовують і проводять референдуми.  
6. Основні стадії організації й проведення всеукраїнського референдуму.  
7. Основні стадії організації й проведення місцевих референдумів. 
8. Акти, що приймаються під час референдумів.  
9. Фінансове забезпечення всеукраїнського та місцевих референдумів.  
10. Юридична відповідальність за порушення законодавства про референдуми. 
Рекомендована література: 1, 13, 33, 35, 45, 59, 65, 70, 78. 
 
Тема 5. Організація роботи Верховної Ради України (2 год) 
 
1. Сесії Верховної Ради України.  
2. Перша сесія Верховної Ради України нового скликання.  
3. Організація та ведення пленарних засідань Верховної Ради України.  
4. Обговорення питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  
5. Порядок виступів і надання слова на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  
6. Організація голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  
7. Рішення Верховної Ради України.  
8. Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради 
України. 
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 31, 33, 40, 45, 47,48, 56, 57,  
59, 73. 
 
Тема 6. Формування органів Верховної Ради України. Обрання, призначення та відкликання її 
посадових осіб (2 год) 
 
1. Формування депутатських фракцій у Верховній Раді України.  
2. Погоджувальна рада депутатських фракцій у Верховній Раді України. 
3. Голова Верховної Ради України, перший заступник та заступник голови Верховної 
Ради України: порядок обрання та відкликання з посади, повноваження.  
4. Створення комітетів Верховної Ради України.  
5. Утворення тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної 
Ради України.  
6. Парламентська опозиція. 
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 31, 33, 40, 45, 47,48, 56, 57, 59. 
 
Тема 7. Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою України за спеціальними процедурами (4 год) 
 
1. Розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України.  
2. Затвердження Державного бюджету України й контроль за його виконанням.  
3. Порядок проведення Верховною Радою України урочистого засідання з приводу 
складення присяги українському народові новообраним Президентом України.  
4. Порядок дострокового припинення повноважень Президента у зв’язку з неможливістю 
виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я, а також у разі усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту.  
5. Розгляд питань про затвердження указів Президента України про введення воєнного 
чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або 
часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної 
екологічної ситуації та оголошення за поданням Президента України стану війни чи 
укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних 
сил України й інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.  
6. Надання Верховною Радою України законам згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів України та денонсація міжнародних договорів України.  
7. Призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення 
чи звільнення з посад посадових осіб, вирішення питання про відставку Прем’єр-
Міністра України, членів Кабінету Міністрів України та висловлення недовіри 
Генеральному прокуророві України у випадках, передбачених Конституцією України.  
8. Розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, 
затримання чи арешт народного депутата України, затримання чи арешт судді 
Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції.  
9. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України. 
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 31, 33, 40, 45, 47,48, 56, 57, 59, 73. 
 
Тема 8. Конституційно-правові основи законодавчого процесу в Україні (2 год) 
 
1. Поняття, принципи і стадії законодавчого процесу.  
2. Порядок здійснення права законодавчої ініціативи.  
3. Попередній розгляд та експертиза законопроектів. 
4. Розгляд законопроектів у першому читанні.  
5. Розгляд законопроектів у другому читанні.  
6. Розгляд законопроектів у третьому читанні.  
7. Порядок направлення прийнятих законів на підпис глав держави та процедура 
подолання президентського вето.  
8. Порядок підписання та оприлюднення нормативно-правових актів. 
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 33, 40, 42, 45, 47,48, 56, 59, 73. 
 
Тема 9. Конституційне провадження (2 год) 
 
1. Поняття та особливості конституційного провадження.  
2. Принципи конституційного провадження.  
3. Учасники конституційного провадження.  
4. Стадії конституційного провадження: 
а) внесення звернень до Конституційного Суду України; 
б) попередня перевірка звернень й підготовка справи до розгляду;  
в) розгляд звернень, щодо яких відкрито конституційне провадження;  
г) прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України та їх офіційне 
оприлюднення.  
5. Процесуальні вимоги до змісту рішень, ухвал і висновків Конституційного Суду 
України.  
6. Процедури забезпечення виконання рішень та висновків Конституційного Суду 
України. 
Рекомендована література: 1, 8, 28, 33, 45, 50, 51, 59, 62–64, 66, 68, 70, 
72, 76. 
 
Тема 10. Порядок організації та функціонування місцевого самоврядування в Україні (2 год) 
 
1. Поняття й основні засади місцевого самоврядування. 
2. Порядок організації проведення сесій місцевих рад, організація роботи їхніх органів.  
3. Порядок утворення й діяльності виконавчих органів місцевих рад.  
4. Прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад і їхніх виконавчих органів.  
5. Процедура прийняття місцевих бюджетів і внесення змін до них. 
Рекомендована література: 1, 18, 19, 20, 21, 34, 45, 46, 53. 
 
Тема 11. Поняття та процесуальні проблеми відповідальності в конституційно-процесуальному праві 
(2 год) 
 
1. Передумови становлення й особливості розвитку інституту конституційно-правової 
відповідальності.  
2. Співвідношення конституційно-правової та політичної відповідальності як засобів 
відповідальності органів влади перед народом.  
3. Поняття й специфіка конституційно-правової відповідальності.  
4. Форми конституційно-правової відповідальності. 
5. Санкції конституційно-правової відповідальності. 
Рекомендована література: 1, 33, 39, 45, 59, 70. 
 
6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (22 ГОД)  
 
Тема 1. Організація виборів народних депутатів України (2 год) 
 
1. Основні засади виборів народних депутатів України.  
2. Види виборів народних депутатів, порядок і строки їх призначення та проведення.  
3. Територіальна організація виборів народних депутатів України.  
4. Утворення виборчих комісій та організація їхньої роботи.  
5. Складання й уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців.  
6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів 
депутатів.  
7. Висування та реєстрація кандидатів у депутати. Передвиборна агітація. Гарантії 
діяльності партій (блоків), кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів.  
8. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів.  
9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів депутатів. 
10. Відповідальність за порушення виборчого законодавства. 
Рекомендована література: 1, 5, 6, 7, 33, 35, 45, 59, 65, 70. 
 
Тема 2. Порядок проведення виборів Президента України (2 год) 
 
1. Основні засади виборів Президента України.  
2. Види виборів Президента України, порядок і строки їх призначення та проведення.  
3. Територіальна організація виборів Президента України.  
4. Утворення виборчих комісій та організація їхньої роботи.  
5. Складання й уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців.  
6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів 
Президента України.  
7. Висування та реєстрація кандидатів на пост Президента України. Передвиборна 
агітація. Гарантії діяльності партій (блоків), кандидатів на пост Президента України, 
офіційних спостерігачів.  
8. Проведення голосування, визначення результатів виборів Президента України.  
9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу.  
10. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.  
11. Повторні та позачергові вибори Президента України. 
Рекомендована література: 1, 6, 7, 15, 33, 35, 45, 59, 65, 70. 
 
Тема 3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів (2 год) 
 
1. Основні засади місцевих виборів.  
2. Види місцевих виборів, порядок і строки їх призначення. 
3. Виборчі округи та виборчі дільниці.  
4. Виборчі комісії.  
5. Складання та уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців. 
6. Висування й реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови. Передвиборна агітація. Гарантії діяльності місцевих 
організацій партій (блоків), їхніх представників та уповноважених осіб, офіційних 
спостерігачів, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, 
кандидатів у депутати та їхніх довірених осіб.  
7. Голосування і встановлення результатів виборів депутатів сільських, селищних, 
міських голів та їх реєстрація.  
8. Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні та перші місцеві вибори.  
9. Фінансове й матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення місцевих 
виборів. 
Рекомендована література: 1, 6, 21, 23, 33, 35, 45, 52, 59, 65, 70. 
 
Тема 4. Організація роботи Верховної Ради України (2 год) 
 
1. Сесії Верховної Ради України.  
2. Перша сесія Верховної Ради України нового скликання.  
3. Організація та ведення пленарних засідань Верховної Ради України.  
4. Обговорення питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  
5. Порядок виступів і надання слова на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  
6. Організація голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  
7. Рішення Верховної Ради України.  
8. Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради 
України. 
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 31, 33, 40, 45, 47,48, 56, 57, 59, 73. 
 
Тема 5. Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою України за спеціальними процедурами 
(2 год) 
 
1. Розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України.  
2. Затвердження Державного бюджету України й контроль за його виконанням.  
3. Порядок дострокового припинення повноважень Президента у зв’язку з неможливістю 
виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я, а також у разі усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту.  
4. Надання Верховною Радою України законам згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів України та денонсація міжнародних договорів України.  
5. Призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення 
чи звільнення з посад посадових осіб, вирішення питання про відставку Прем’єр-
Міністра України, членів Кабінету Міністрів України та висловлення недовіри 
Генеральному прокуророві України у випадках, передбачених Конституцією України.  
6. Розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, 
затримання чи арешт народного депутата України, затримання чи арешт судді 
Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції.  
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 31, 33, 40, 45, 47,48, 56, 57, 59, 73. 
 
Тема 6. Конституційно-правові основи законодавчого процесу в Україні (2 год) 
 
1. Поняття, принципи й стадії законодавчого процесу.  
2. Порядок здійснення права законодавчої ініціативи.  
3. Попередній розгляд та експертиза законопроектів. 
4. Розгляд законопроектів у першому читанні. 
5. Розгляд законопроектів у другому читанні.  
6. Розгляд законопроектів у третьому читанні.  
7. Порядок направлення прийнятих законів на підпис глав держави та процедура 
подолання президентського вето.  
8. Порядок підписання та оприлюднення нормативно-правових актів. 
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 33, 40, 42, 45, 47,48, 56, 59, 73. 
 
Тема 7. Процесуальні основи організації та діяльності Президента України (2 год) 
 
1. Конституційно-правові основи організації діяльності Президента України як глави 
держави.  
2. Організація діяльності Президента України у відносинах із Кабінетом Міністрів 
України та іншими органами виконавчої влади.  
3. Організація діяльності Президента України із парламентом України.  
4. Організація діяльності Президента України з органами судової влади.  
5. Організація роботи Ради національної безпеки та оборони України.  
6. Процес правотворчої роботи Президента України.  
7. Організація роботи Секретаріату Президента України. 
Рекомендована література: 1, 9, 24, 25, 27, 29, 33, 57, 59, 67, 70. 
 
Тема 8. Процесуальні основи організації та діяльності Кабінету Міністрів України, 
центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій (2 год) 
 
1. Порядок формування Кабінету Міністрів України.  
2. Організація діяльності Кабінету Міністрів.  
3. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів державної 
виконавчої влади, організація їхньої роботи.  
4. Порядок утворення місцевих державних адміністрацій та організація їхньої роботи.  
5. Організація роботи відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій. 
Рекомендована література: 1, 25, 27, 33, 36, 57, 58, 59, 70, 74. 
 
Тема 9. Конституційно-процесуальні засади утворення й діяльності Конституційного Суду 
України (2 год) 
 
1. Засади правового статусу Конституційного Суду України. 
2. Склад і порядок формування Конституційного Суду України.  
3. Організація діяльності Конституційного Суду України. 
4. Апарат Конституційного Суду України. 
Рекомендована література: 1, 8, 28, 33, 45, 50, 51, 59, 62–64, 66, 68, 70,  
72, 76. 
 
Тема 10. Конституційне провадження (2 год) 
 
1. Поняття та особливості конституційного провадження.  
2. Принципи конституційного провадження.  
3. Учасники конституційного провадження.  
4. Стадії конституційного провадження: 
а) внесення звернень до Конституційного Суду України; 
б) попередня перевірка звернень і підготовка справи до розгляду;  
в) розгляд звернень, щодо яких відкрито конституційне провадження;  
г) прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України та їх офіційне 
оприлюднення.  
5. Процесуальні вимоги до змісту рішень, ухвал та висновків Конституційного Суду 
України.  
6. Процедури забезпечення виконання рішень і висновків Конституційного Суду 
України. 
Рекомендована література: 1, 8, 28, 33, 45, 50, 51, 59, 62–64, 66, 68, 70, 72, 76. 
 
Тема 11. Конституційно-процесуальний аспект реалізації права на громадянство (2 год) 
 
1. Розгляд заяв і подань із питань громадянства України. 
2. Процедура розгляду клопотань про прийняття до громадянства України, про 
поновлення в громадянстві України, про вихід з громадянства України.  
3. Порядок встановлення належності до громадянства України.  
4. Прийняття й виконання рішень у питаннях громадянства України.  
5. Порядок оскарження рішень із питань громадянства України.  
Рекомендована література: 1, 2, 3, 32, 33, 37, 41, 44, 45, 49, 59, 61, 70. 
 
7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (28 ГОД)  
 
Формами самостійної роботи студента зі спецкурсу «Конституційно-процесуальне 
право» є опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; поглиблене 
вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації; підготовка до 
виступу на семінарських заняттях; систематизацію вивченого матеріалу перед заліком; 
опрацювання й підготовка огляду опублікованих у фахових та інших виданнях статей; 
підготовка (написання) письмових робіт – реферату, задачі, що включає (підбір 
необхідних джерел інформації та їх опрацювання; написання й редагування тексту роботи; 




Тема 1. Конституційно процесуальне право України як галузь права, юридична наука та 
навчальна дисципліна (2 год) 
 
1. Поняття, предмет та метод конституційно-процесуального права.  
2. Конституційно-процесуальні норми.  
3. Конституційно-процесуальні відносини.  
4. Джерела конституційно-процесуального права України. 
5. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та 
навчальна дисципліна. 
Рекомендована література: 33, 38, 45, 59, 70, 71, 77. 
 
Тема 2. Виборчий процес (2 год) 
 
1. Поняття, сутність та види виборів.  
2. Поняття та види виборчих систем.  
3. Загальні засади проведення виборів. 
4. Поняття, принципи, стадії та суб’єкти виборчого процесу. 
5. Територіальна організація виборів.  
6. Утворення виборчих комісій та організація їхньої роботи.  
7. Складання й уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців.  
8. Особливості виборчих процедур на виборах Президента України.  
9. Особливості порядку проведення виборів народних депутатів України.  
10. Процедурні особливості місцевих виборів.  
11. Відповідальність за порушення виборчого законодавства. 
Рекомендована література: 1, 5, 6, 7, 15, 23, 33, 35, 45, 52, 59, 65, 70. 
 
 
Тема 3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних,  
міських голів (4 год) 
 
1. Основні засади місцевих виборів.  
2. Види місцевих виборів, порядок і строки їх призначення. 
3. Виборчі округи та виборчі дільниці.  
4. Виборчі комісії.  
5. Складання та уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців. 
6. Висування й реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови. Передвиборна агітація. Гарантії діяльності місцевих 
організацій партій (блоків), їх представників та уповноважених осіб, офіційних 
спостерігачів, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, 
кандидатів у депутати та їхніх довірених осіб.  
7. Голосування і встановлення результатів виборів депутатів, сільських, селищних, 
міських голів та їх реєстрація.  
8. Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні та перші місцеві вибори.  
9. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення місцевих 
виборів. 
Рекомендована література: 1, 6, 21, 23, 33, 35, 45, 52, 59, 65, 70. 
 
Тема 4. Конституційно-правові основи підготовки та проведення референдумів в Україні (2 год) 
 
1. Поняття всеукраїнського та місцевих референдумів. Принципи референдумів.  
2. Види референдумів в Україні.  
3. Призначення й проголошення референдумів.  
4. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів.  
5. Органи, що організовують і проводять референдуми.  
6. Основні стадії організації та проведення всеукраїнського референдуму.  
7. Основні стадії організації й проведення місцевих референдумів. 
8. Акти, що приймаються під час референдумів.  
9. Фінансове забезпечення всеукраїнського та місцевих референдумів.  
10. Юридична відповідальність за порушення законодавства про референдуми. 
Рекомендована література: 1, 13, 33, 35, 45, 59, 65, 70, 78. 
 
Тема 5. Формування органів Верховної Ради України. Обрання, призначення та відкликання її 
посадових осіб (2 год) 
 
1. Формування депутатських фракцій у Верховній Раді України.  
2. Погоджувальна рада депутатських фракцій у Верховній Раді України. 
3. Голова Верховної Ради України, перший заступник та заступник Голови Верховної 
Ради України: порядок обрання та відкликання з посади, повноваження.  
4. Створення комітетів Верховної Ради України.  
5. Утворення тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної 
Ради України.  
6. Парламентська опозиція. 
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 31, 33, 40, 45, 47,48, 56, 57, 59, 73. 
 
Тема 6. Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою України за спеціальними процедурами 
(2 год) 
 
1. Розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України.  
2. Затвердження Державного бюджету України та контроль за його виконанням.  
3. Порядок дострокового припинення повноважень Президента у зв’язку з неможливістю 
виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я, а також у разі усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту.  
4. Надання Верховною Радою України законам згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів України та денонсація міжнародних договорів України.  
5. Призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення 
чи звільнення з посад посадових осіб, вирішення питання про відставку Прем’єр-
Міністра України, членів Кабінету Міністрів України та висловлення недовіри 
Генеральному прокуророві України у випадках, передбачених Конституцією України.  
6. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України. 
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 31, 33, 40, 45, 47,48, 56, 57, 59, 73. 
 
Тема 7. Конституційно-правові основи законодавчого процесу в Україні (2 год) 
 
1. Поняття, принципи й стадії законодавчого процесу.  
2. Порядок здійснення права законодавчої ініціативи.  
3. Попередній розгляд та експертиза законопроектів. 
4. Розгляд законопроектів у першому читанні. 
5. Розгляд законопроектів у другому читанні.  
6. Розгляд законопроектів у третьому читанні.  
7. Порядок направлення прийнятих законів на підпис глав держави та процедура 
подолання президентського вето.  
8. Порядок підписання й оприлюднення нормативно-правових актів. 
Рекомендована література: 1, 10, 11, 27, 33, 40, 42, 45, 47,48, 56, 59, 73. 
 Тема 7. Процесуальні основи організації та діяльності Президента України (2 год) 
 
1. Конституційно-правові основи організації діяльності Президента України як глави 
держави.  
2. Організація діяльності Президента України у відносинах із Кабінетом Міністрів 
України та іншими органами виконавчої влади.  
3. Організація діяльності Президента України із парламентом України.  
4. Організація діяльності Президента України з органами судової влади.  
5. Організація роботи Ради національної безпеки та оборони України.  
6. Процес правотворчої роботи Президента України.  
7. Організація роботи Секретаріату Президента України. 
Рекомендована література: 1, 9, 24, 25, 27, 29, 33, 57, 59, 67, 70. 
 
Тема 8. Процесуальні основи організації та діяльності Кабінету Міністрів України, 
центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій (2 год) 
 
1. Порядок формування Кабінету Міністрів України.  
2. Організація діяльності Кабінету Міністрів.  
3. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів державної 
виконавчої влади, організація їхньої роботи.  
4. Порядок утворення місцевих державних адміністрацій та організація їхньої роботи.  
5. Організація роботи відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій. 
Рекомендована література: 1, 25, 27, 33, 36, 57, 58, 59, 70, 74. 
 
Тема 9. Конституційно-процесуальні засади утворення і діяльності Конституційного Суду 
України (2 год) 
 
1. Засади правового статусу Конституційного Суду України. 
2. Склад і порядок формування Конституційного Суду України.  
3. Організація діяльності Конституційного Суду України. 
4. Апарат Конституційного Суду України. 
Рекомендована література: 1, 8, 28, 33, 45, 50, 51, 59, 62–64, 66, 68, 70, 72, 76. 
 
Тема 10. Конституційне провадження (2 год) 
 
1. Поняття та особливості конституційного провадження.  
2. Принципи конституційного провадження.  
3. Учасники конституційного провадження.  
4. Стадії конституційного провадження. 
5. Процесуальні вимоги до змісту рішень, ухвал і висновків Конституційного Суду 
України.  
6. Процедури забезпечення виконання рішень та висновків Конституційного Суду 
України. 
Рекомендована література: 1, 8, 28, 33, 45, 50, 51, 59, 62–64, 66, 68, 70, 72, 76. 
 
Тема 11. Порядок організації та функціонування місцевого самоврядування в Україні (2 год) 
 
1. Поняття й основні засади місцевого самоврядування. 
2. Порядок організації проведення сесій місцевих рад, організація роботи їх органів.  
3. Порядок утворення та діяльності виконавчих органів місцевих рад.  
4. Прийняття й оприлюднення рішень місцевих рад і їхніх виконавчих органів.  
5. Процедура прийняття місцевих бюджетів і внесення змін до них. 
Рекомендована література: 1, 18, 19, 20, 21, 34, 45, 46, 53. 
 
Тема 12. Конституційно-процесуальний аспект реалізації права на громадянство (2 год) 
 
1. Розгляд заяв і подань із питань громадянства України. 
2. Процедура розгляду клопотань про прийняття до громадянства України, про 
поновлення в громадянстві України, про вихід із громадянства України.  
3. Порядок встановлення належності до громадянства України.  
4. Прийняття й виконання рішень у питаннях громадянства України.  
5. Порядок оскарження рішень з питань громадянства України.  
6. Порядок виїзду та в’їзду в Україну.  
7. Надання статусу біженця, притулку іноземцям. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 32, 33, 37, 41, 44, 45, 49, 59, 61, 70. 
 
Тема 13. Поняття та процесуальні проблеми відповідальності в конституційно-
процесуальному праві (2 год) 
 
1. Передумови становлення й особливості розвитку інституту конституційно-правової 
відповідальності.  
2. Співвідношення конституційно-правової та політичної відповідальності як засобів 
відповідальності органів влади перед народом України.  
3. Поняття й специфіка конституційно-правової відповідальності.  
4. Форми конституційно-правової відповідальності. 
5. Санкції конституційно-правової відповідальності. 
Рекомендована література: 1, 33, 39, 45, 59, 70. 
 
9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ОЦІНЮВАННЯ 
Оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни «Конституційно -
процесуальне право» здійснюється на основі результатів поточного модульного 
контролю й підсумкового контролю знань. Підсумковий контроль здійснюється у 
формі заліку. Поточний контроль проводиться під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 
Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, 
перевірки результатів виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, контролю 
засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом. 
За роботу на практичних заняттях, що належать до змістових модулів 1 та 2, 
студент може отримати 3 бали. Максимальна оцінка за цей вид роботи – 33 бали. При 
цьому робота студента на практичному занятті оцінюється таким чином: за аудиторні 
самостійні роботи – 0,5 бала, за усні відповіді під час опитування – 2 бали, за виконання 
задач і завдань під час практичного заняття – 0,5 бала.  
Передбачено проведення двох підсумкових модульних контрольних робіт із 
можливим балом 20 та семестрової контрольної роботи (20 балів). Під час виконання 
модульних контрольних робіт оцінці підлягають теоретичні знання й практичні навички, 
яких набули студенти після опанування певного модуля. Перша модульна контрольна 
робота проводиться у формі тестів, друга й третя – у письмовій формі, а саме: студенти 
дають відповіді на теоретичні питання та розв’язують практичні завдання. Максимальна 
оцінка за результатами контрольних заходів у 8-му семестрі – 60 балів. 
Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студентом оцінюється 
за 7-бальною шкалою: 7–6 балів – відмінне виконання; 5–4 середній рівень; 3–2 – 
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За результатами вивчення курсу студенти складають залік. Семестровий залік – це 
форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального 
матеріалу з курсу на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої 
навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, семінарських, 
самостійної роботи при виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань, 
модульних контрольних робіт. 
Залік виставляється за умови, що студент виконав усі види навчальної роботи, 
визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні підсумкові 
оцінки за кожен із модулів. 
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 
При цьому завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів 
включно. Залік виставляється за умови, що студент успішно виконав усі завдання, 
передбачені навчальною програмою дисципліни й набрав при цьому не менше 60 балів.  
У випадку незадовільної поточної семестрової оцінки або за бажання підвищити 
рейтинг студент складає залік у формі підсумкового опитування (усного контролю), при 
цьому на залік виноситься 40 балів, а бали, набрані за результатами модульних 
контрольних робіт, анулюються. Для отримання заліку потрібно набрати не менше 60 
балів за 100-бальною шкалою. 
Підсумкове семестрове оцінювання здійснюється за такою шкалою:  
90–100 балів – відмінно (А – відмінне виконання);  
82–89 балів – добре (В – вище середнього рівня); 
75–81 балів – добре (С – загалом хороша робота);  
67–74 балів – задовільно (D – непогано);  
60–66 балів – задовільно (E – виконання відповідає мінімальним критеріям);  
0–59 балів – незадовільно (Fх – необхідне перескладання). 
 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання передбачає написання 
кожним студентом одного творчого наукового дослідження протягом семестру відповідно 
до наведеного нижче переліку тем:  
1. Джерела конституційно-процесуального права України. 
2. Функції та компетенція Верховної Ради України. 
3. Форми діяльності Верховної Ради України. 
4. Методи діяльності Верховної Ради України. 
5. Особливості проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання. 
6. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників. 
7. Організація роботи депутатських фракцій і груп. 
8. Організація роботи комітетів Верховної Ради України. 
9. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України. 
10. Організація роботи народного депутата України у Верховній Раді України. 
11. Депутатські запити й звернення. 
12. Організація роботи депутата України у виборчому окрузі та робота з виборцями. 
13. Підстави й порядок дострокового припинення депутатських повноважень. 
14. Організація підготовки проектів законів в Україні. 
15. Розгляд законопроектів Верховною Радою України. 
16. Підписання закону Президентом України. 
17. Опублікування та введення в дію законів України. 
18. Конституційно-правові основи організації діяльності Президента України. 
19. Організація діяльності Президента України у відносинах із Кабінетом Міністрів 
України та іншими органами виконавчої влади. 
20. Форми й методи діяльності Президента України. 
21. Організація роботи Ради національної безпеки та оборони України. 
22. Конституційні процесуальні основи організації діяльності Кабінету Міністрів України. 
23. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.   
24. Форми діяльності Кабінету Міністрів України. 
25. Організація роботи Кабінету Міністрів України.  
26. Порядок підготовки й проведення засідань Кабінету Міністрів України. 
27. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів державної 
виконавчої влади. 
28. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.  
29. Прийняття рішень і висновків Конституційним Судом України. 
30. Організація діяльності Конституційного Суду України. 
31. Статус судді Конституційного Суду України. 
32. Повноваження Конституційного Суду України та основні шляхи їх удосконалення. 
33. Перевірка відповідності законів, інших правових актів Конституції України. 
34. Правові форми участі Конституційного Суду України в законотворчості. 
35. Юридична природа актів Конституційного Суду України та механізм їх реалізації. 
36. Офіційне тлумачення Конституції та законів України. 
37. Перевірка відповідності міжнародних договорів Основному Закону України. 
38. Відносини Конституційного Суду України з іншими органами державної влади. 
39. Юридична відповідальність: питання теорії й практики в рішеннях Конституційного 
Суду України. 
40. Конституційні процесуальні основи організації діяльності місцевого самоврядування в 
Україні. 
41. Форми й методи роботи місцевих рад. 
42. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад. 
43. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад. 
44. Організація роботи сільських, селищних, міських голів, а також голів районних та 
обласних рад. 
45. Організація роботи депутатів місцевих рад. 
46. Поняття та особливості територіального устрою України. Порядок зміни території 
України. 
47. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів 
депутатів. 
48. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів. 
49. Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради 
України. 
50. Затвердження Державного бюджету України й контроль за його виконанням.  
51. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України. 
52. Розгляд Верховною Радою України питань, пов’язаних із депутатським запитом. 
53. Проведення у Верховній Раді України парламентських слухань. 
54. Організація роботи народного депутата України з виборцями. 
55. Організаційно-правові форми діяльності народних депутатів у Верховній Раді 
України. 
56. Процедурні особливості місцевих виборів. 
57. Організація діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні. 
58. Порядок виступів і надання слова на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 
59. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів, сільських, селищних, 
міських рад і їх реєстрація. 
60. Надання Верховною Радою України законам згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів України та денонсація міжнародних договорів України.  
Підготовка до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання вимагає 
оволодіння відповідною частиною курсу «Конституційно-процесуального права» за 
підручниками й іншою спеціальною літературою, ретельного вивчення норм Конституції 
України, законів України та інших джерел конституційно-процесуального права. 
Тему індивідуального навчально-дослідного завдання студент обирає на власний 
розсуд. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання полягає в аналізі й 
узагальненні законодавства та спеціальної літератури із певного питання, вказаного в 
списку, що додається.  
У роботі обов’язково мають міститися посилання на використані спеціальні 
джерела. Робота може супроводжуватися додатками, обов’язково повинна мати список 
використаних джерел. 
Висвітлення теми має бути повним, а не поверховим, охопити всі проблемні 
моменти, містити аналіз наукової літератури. Для одержання позитивної оцінки студенту 
потрібно навести ґрунтовне дослідження наявного стану правового регулювання, 
відзначити прогалини, способи можливого вдосконалення чинного законодавства, дати 
вичерпні відповіді, які мають ґрунтуватися на нормах закону та враховувати положення 
науки конституційно-процесуального права. Обсяг індивідуального завдання не може 
бути меншим 20 сторінок.  
Виконана робота має бути подана на кафедру конституційного, адміністративного 
права та фінансового права для перевірки не пізніше одного місяця до початку сесії, під 
час якої складатиметься залік із конституційно-процесуального права України. 
 
ТЕМАТИКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
Варіант 1 
1. Поняття, предмет та метод конституційно-процесуального права. 
2. Складання та уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців. 
3. Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради 
України. 
Варіант 2 
1. Конституційно-процесуальні норми. 
2. Утворення виборчих комісій та організація їх роботи. 
3. Організація голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 
Варіант 3 
1. Конституційно-процесуальні відносини. 
2. Види виборів народних депутатів, порядок і строки їхньої призначення та проведення. 
3. Утворення тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій Верховної 
Ради України. 
Варіант 4 
1. Джерела конституційно-процесуального права України. 
2. Конституційні засади пропорційної виборчої системи України.  
3. Надання Верховною Радою України законам згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів України та денонсація міжнародних договорів України.  
Варіант 5 
1. Поняття, сутність та види виборів. 
2. Парламентська опозиція. 
3. Поняття, принципи й стадії законодавчого процесу. 
Варіант 6 
1. Поняття та види виборчих систем. 
2. Сесії Верховної Ради України. 
3. Порядок формування Кабінету Міністрів України.  
Варіант 7 
1. Загальні засади проведення виборів. 
2. Формування депутатських фракцій у Верховній Раді України. 
3. Учасники конституційного провадження. 
Варіант 8 
1. Поняття, принципи, стадії та суб’єкти виборчого процесу. 
2. Перша сесія Верховної Ради України нового скликання. 
3. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. 
Варіант 9 
1. Особливості порядку проведення виборів народних депутатів України. 
2. Порядок проведення Верховною Радою України урочистого засідання з приводу 
складення присяги українському народові новообраним Президентом України. 
3. Організація діяльності Конституційного Суду України. 
Варіант 10 
1. Основні засади виборів Президента України. 
2. Організація та ведення пленарних засідань Верховної Ради України. 
3. Засади правового статусу Конституційного Суду України. 
Варіант 11 
1. Основні засади виборів народних депутатів України. 
2. Створення комітетів Верховної Ради України. 
3. Стадії конституційного провадження. 
Варіант 12 
1. Види виборів Президента України, порядок і строки їх призначення та проведення. 
2. Затвердження Державного бюджету України й контроль за його виконанням.  
3. Процедури забезпечення виконання рішень і висновків Конституційного Суду 
України. 
Варіант 13 
1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів 
Президента України. 
2. Порядок виступів і надання слова на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 
3. Поняття та особливості конституційного провадження. 
Варіант 14 
1. Проведення голосування, визначення результатів виборів Президента України. 
2. Погоджувальна рада депутатських фракцій у Верховній Раді України. 
3. Основні стадії організації та проведення всеукраїнського референдуму. 
Варіант 15 
1. Повторні та позачергові вибори Президента України. 
2. Органи, що організовують і проводять референдуми. 
3. Проведення у Верховній Раді України парламентських слухань. 
Варіант 16 
1. Види місцевих виборів, порядок і строки їх призначення. 
2. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України. 
3. Принципи конституційного провадження. 
Варіант 17 
1. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів. 
2. Порядок здійснення права законодавчої ініціативи. 
3. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України. 
Варіант 18 
1. Висування й реєстрація кандидатів на пост Президента України. 
2. Види референдумів в Україні. 
3. Попередній розгляд та експертиза законопроектів. 
Варіант 19 
1. Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні та перші місцеві вибори. 
2. Розгляд законопроектів у першому читанні. 
3. Організація діяльності Кабінету Міністрів.  
 
Варіант 20 
1. Основні стадії організації та проведення місцевих референдумів. 
2. Розгляд законопроектів у другому читанні. 
3. Процедура прийняття місцевих бюджетів і внесення змін до них. 
Варіант 21 
1. Голосування та встановлення результатів виборів народних депутатів України. 
2. Акти, що приймаються під час референдумів. 
3. Погоджувальна рада депутатських фракцій у Верховній Раді України. 
Варіант 22 
1. Територіальна організація виборів Президента України. 
2. Фінансове забезпечення всеукраїнського та місцевих референдумів. 
3. Розгляд законопроектів у третьому читанні. 
Варіант 23 
1. Виборчі округи та виборчі дільниці. 
2. Юридична відповідальність за порушення законодавства про референдуми. 
3. Розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України. 
Варіант 24 
1. Поняття всеукраїнського та місцевих референдумів. 
2. Обговорення питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 
3. Порядок направлення прийнятих законів на підпис глави держави та процедура 
подолання президентського вето. 
Варіант 25 
1. Порядок дострокового припинення повноважень Президента у зв’язку з неможливістю 
виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я, а також у разі усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту. 
2. Порядок відкриття провадження справ у Конституційному Суді України.  
3. Порядок складення присяги народним депутатом України. 
Варіант 26 
1. Організація голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 
2. Порядок розгляду справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України.  
3. Висування й реєстрація кандидатів на пост Президента України. 
Варіант 27 
1. Розгляд Верховною Радою України питань, пов’язаних із депутатським запитом. 
2. Особливості провадження окремих категорій справ у Конституційному Суді України. 
3. Відповідальність за порушення виборчого законодавства. 
Варіант 28 
1. Процедури забезпечення виконання рішень і висновків Конституційного Суду 
України. 
2. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України. 
3. Порядок організації проведення сесій місцевих рад. 
Варіант 29 
1. Прядок підписання та оприлюднення нормативно-правових актів. 
2. Процедурні особливості місцевих виборів. 
3. Принципи референдумів. 
Варіант 30 
1. Конституційно-правові основи організації діяльності Президента України як глави 
держави.  
2. Розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, 
затримання чи арешт народного депутата України. 
3. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів, сільських, селищних, 
міських рад та їх реєстрація. 
 
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
1. Поняття, предмет та метод конституційно-процесуального права.  
2. Конституційно-процесуальні норми.  
3. Конституційно-процесуальні відносини.  
4. Джерела конституційно-процесуального права України. 
5. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та 
навчальна дисципліна. 
6. Поняття, сутність і види виборів.  
7. Поняття та види виборчих систем.  
8. Основні засади виборів народних депутатів України.  
9. Види виборів народних депутатів, порядок і строки їх призначення та проведення.  
10. Територіальна організація виборів народних депутатів України.  
11. Утворення виборчих комісій та організація їхньої роботи на виборах народних 
депутатів України.  
12. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів 
народних депутатів України.  
13. Висування та реєстрація кандидатів у народні депутати. Передвиборна агітація.  
14. Голосування та встановлення результатів виборів народних депутатів.  
15. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів народних 
депутатів. 
16. Основні засади виборів Президента України.  
17. Види виборів Президента України, порядок і строки їх призначення та проведення.  
18. Територіальна організація виборів Президента України.  
19. Утворення виборчих комісій та організація їхньої роботи на виборах Президента 
України.  
20. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів 
Президента України.  
21. Висування та реєстрація кандидатів на пост Президента України.  
22. Передвиборна агітація. Гарантії діяльності партій (блоків), кандидатів на пост 
Президента України, офіційних спостерігачів.  
23. Проведення голосування, визначення результатів виборів Президента України.  
24. Відповідальність за порушення виборчого законодавства на виборах Президента 
України.  
25. Повторні та позачергові вибори Президента України. 
26. Основні засади місцевих виборів.  
27. Види місцевих виборів, порядок і строки їх призначення. 
28. Виборчі округи та виборчі дільниці на місцевих виборах.  
29. Виборчі комісії на місцевих виборах.  
30. Складання та уточнення списків виборців на місцевих виборах.  
31. Висування й реєстрація кандидатів у депутати сільських, селищних, міських, 
районних, обласних рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського 
голови.  
32. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів, сільських, селищних, 
міських голів і їх реєстрація.  
33. Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні та перші місцеві вибори.  
34. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення місцевих 
виборів. 
35. Поняття всеукраїнського та місцевих референдумів.  
36. Види референдумів в Україні.  
37. Призначення та проголошення референдумів.  
38. Предмет всеукраїнського й місцевих референдумів.  
39. Органи, що організовують і проводять референдуми.  
40. Основні стадії організації та проведення всеукраїнського референдуму.  
41. Основні стадії організації й проведення місцевих референдумів. 
42. Фінансове забезпечення всеукраїнського та місцевих референдумів.  
43. Юридична відповідальність за порушення законодавства про референдуми. 
44. Сесії Верховної Ради України.  
45. Перша сесія Верховної Ради України нового скликання.  
46. Організація та ведення пленарних засідань Верховної Ради України.  
47. Обговорення питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  
48. Порядок виступів і надання слова на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  
49. Організація голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  
50. Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради 
України. 
51. Формування депутатських фракцій у Верховній Раді України.  
52. Погоджувальна рада депутатських фракцій у Верховній Раді України. 
53. Голова Верховної Ради України, перший заступник та заступник Голови Верховної 
Ради України: порядок обрання та відкликання з посади, повноваження.  
54. Створення комітетів Верховної Ради України.  
55. Утворення тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної 
Ради України.  
56. Розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України.  
57. Затвердження Державного бюджету України й контроль за його виконанням.  
58. Порядок проведення Верховною Радою України урочистого засідання з приводу 
складення присяги українському народові новообраним Президентом України.  
59. Порядок дострокового припинення повноважень Президента у зв’язку з неможливістю 
виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я, а також у разі усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту.  
60. Надання Верховною Радою України законам згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів України та денонсація міжнародних договорів України.  
61. Призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення 
чи звільнення з посад посадових осіб, вирішення питання про відставку Прем’єр-
Міністра України, членів Кабінету Міністрів України та висловлення недовіри 
Генеральному прокуророві України у випадках, передбачених Конституцією України.  
62. Розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, 
затримання чи арешт народного депутата України, затримання чи арешт судді 
Конституційного Суду України, судді суду загальної юридикції.  
63. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України. 
64. Поняття, принципи й стадії законодавчого процесу.  
65. Порядок здійснення права законодавчої ініціативи.  
66. Попередній розгляд та експертиза законопроектів. 
67. Розгляд законопроектів у першому читанні. Розгляд законопроектів у другому 
читанні.  
68. Розгляд законопроектів у третьому читанні.  
69. Порядок направлення прийнятих законів на підпис глав держави та процедура 
подолання президентського вето.  
70. Порядок підписання й оприлюднення нормативно-правових актів. 
71. Конституційно-правові основи організації діяльності Президента України як глави 
держави.  
72. Організація діяльності Президента України у відносинах із Кабінетом Міністрів 
України та іншими органами виконавчої влади.  
73. Організація діяльності Президента України із Верховною Радою України.  
74. Організація діяльності Президента України з органами судової влади.  
75. Організація роботи Ради національної безпеки та оборони України.  
76. Процес правотворчої роботи Президента України.  
77. Організація роботи Секретаріату Президента України. 
78. Порядок формування Кабінету Міністрів України.  
79. Організація діяльності Кабінету Міністрів.  
80. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів державної 
виконавчої влади, організація їхньої роботи.  
81. Порядок утворення місцевих державних адміністрацій та організація їхньої роботи.  
82. Організація роботи відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій. 
83. Засади правового статусу Конституційного Суду України. 
84. Склад і порядок формування Конституційного Суду України.  
85. Організація діяльності Конституційного Суду України. 
86. Апарат Конституційного Суду України. 
87. Поняття та особливості конституційного провадження.  
88. Принципи конституційного провадження.  
89. Учасники конституційного провадження.  
90. Стадії конституційного провадження. 
91. Процесуальні вимоги до змісту рішень, ухвал і висновків Конституційного Суду 
України.  
92. Процедури забезпечення виконання рішень і висновків Конституційного Суду 
України. 
93. Поняття й основні засади місцевого самоврядування. 
94. Порядок організації проведення сесій місцевих рад, організація роботи їх органів.  
95. Порядок утворення й діяльності виконавчих органів місцевих рад.  
96. Прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад і їхніх виконавчих органів.  
97. Процедура розгляду клопотань про прийняття до громадянства України, про 
поновлення в громадянстві України, про вихід із громадянства України.  
98. Порядок оскарження рішень із питань громадянства України.  
99. Поняття і специфіка конституційно-правової відповідальності.  
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